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ไทย เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติของผูเ้รียนวิชานาฏศิลป์ไทย โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่ออธิบายความหมาย 
คณุค่าและความส าคญั ประเภทของสื่อการเรียนการสอน การเลือกใชส้ื่อและกระบวนการพฒันาสื่อการเรียน
การสอน รวมถึงการวิเคราะหก์ระบวนการพัฒนาสื่อและการน าสื่อการเรียนการสอนไปประยุกตใ์ช ้การ
วิเคราะหค์รัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่าสื่อการเรียนการสอนนาฏศิลป์ที่เป็นบุคคล วัสดุ อุปกรณ ์เทคนิค วิธีการ ท า
หนา้ที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู ้ความคิด ความเขา้ใจจากผูส้อนสู่ผูเ้รียนนาฏศิลป์ เพื่อใหผู้เ้รียน
บรรลุตามจุดประสงค ์การเรียนรูท้ี่ก  าหนดไวไ้ดง้่ายและรวดเร็ว  ซึ่งกระบวนการพัฒนาสื่อ ประกอบดว้ย 5 
ขัน้ตอนส าคญั ไดแ้ก่ 1) วิเคราะหส์ื่อการเรียนการสอน 2) ออกแบบสื่อการเรียนการสอน 3) การสรา้งสื่อการ
เรียนการสอน 4) การน าสื่อการเรียนการสอนไปใช ้5) การประเมินผล โดยหนึ่งในประเภทสื่อการสอนที่ไดร้บั
ความนิยมมากที่สดุส าหรบั  การฝึกทกัษะปฏิบติัวิชานาฏศิลป์ไทย ไดแ้ก่ สื่อประเภทคอมพิวเตอรใ์นรูปแบบ
สื่อวีดิทศัน ์  
ค าส าคัญ: สื่อการเรียนการสอน, การพฒันาสื่อ, นาฏศิลป์ไทย 
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 This article presents meaning and instructional media development process of Thai dance 
for developing Thai dance skills of students with the aim to explain meaning, value and importance, 
types of instructional media, media selection and instructional media development process, 
analysis on media development process and application of instructional media. This analysis 
represented that instructional media of Thai dance that was persons, materials, devices, 
techniques, and methods acted as the medium for transferring knowledge, thinking, and 
understanding from teachers to students of Thai dance in order to enable students to achieve 
defined learning objectives easily and rapidly. Media development process consisted of 5 important 
procedures including: 1) analysis on instructional media; 2) instructional media design; 3) 
instructional media creation; 4) instructional media presentation; 5) and evaluation. One of 
instructional media types that gained the highest popularity for practicing skills of Thai dance was 
computer media in the form of VDO media.   
Keywords: Instructional Media, Media Development, Thai Dance   
 
บทน า 
 ในการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นส่วนส าคัญขององค์ประกอบการสอน                            
เสมือนตัวกลางที่ช่วยใหก้ารสื่อสารระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นเครื่องมือ
ส าคญัที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน เพื่อใหผู้ ้เรียนเขา้ใจเนือ้หาไดง้่ายและรวดเร็วมากขึน้ สื่อการสอน             
มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีลกัษณะ คณุสมบติัที่แตกต่างกนั ทัง้ตวัอกัษร รูปภาพ เสียง อปุกรณ ์
เทคนิคและวิธีการน าเสนอเพื่อใหเ้หมาะสมกับความหลากหลายของผูเ้รียน นอกจากผูส้อนตอ้งมีความรู ้                  
ความเข้าใจในประเภทของสื่อแล้ว ผู้สอนจ าเป็นต้องเลือกสื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสอดคล้อง                               
กับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันระบบการศึกษา                     
มีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาไปอย่างรวดเรว็ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ณ จดุใดจดุหนึ่งย่อมสง่ผลกระทบต่อ                  
จุดอ่ืนๆ โดยเฉพาะสื่อการสอนที่เน้นด้านทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                       
ขัน้พืน้ฐาน (ชวลิต เข่งทอง, 2561, น.1)  
  นาฏศิลป์ไทยเป็นรายวิชาหนึ่งที่ถกูบรรจไุวใ้นหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ ที่ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจองคป์ระกอบนาฏศิลป์ สามารถ
แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสรา้งสรรค ์ใชศ้พัทเ์บือ้งตน้ทางนาฏศิลป์ สามารถถ่ายทอดความรูส้ึกความคิด 
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อย่างอิสระ สรา้งสรรคก์ารเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆและประยุกตใ์ชน้าฏศิลป์ในชีวิตประจ าวนัได ้(หลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช 2551, 2551, น.207) นาฏศิลป์ไทยมีเนื ้อหาการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งพบว่า หนึ่งในเนือ้หาส าคัญของรายวิชาที่เป็นปัญหาส าคัญอันส่งผลต่อการจัดการ
เรียนรูด้า้นทกัษะฏิบติั คือ “ภาษาท่า” โดยภาษาท่า คือ ท่าทางนาฏศิลป์ไทยเสมือนการพดูโดยไม่ตอ้งเปล่ง
เสียงออกมา อาศัยส่วนประกอบของร่างกายแสดงออกมาเป็นท่าทาง สื่อใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจเรื่องราวได้                        
โดยเลียนแบบท่าทางธรรมชาติของมนุษย ์และน ามาประดิษฐ์ ดดัแปลงใหม้ีความอ่อนชอ้ยสวยงาม (อมรา 
กล ่าเจริญ, 2542, น.108) จ าแนกได ้3 ประเภท คือ 1) ภาษาท่าที่ใชแ้ทนค าพูด 2) ภาษาท่าที่แสดงกิริยา
อาการหรืออิริยาบถ 3) ภาษาท่าที่แสดงถึงอารมณ ์ความรูส้ึก ซึ่งภาษาท่าเป็นพืน้ฐานส าคัญส าหรบัการฝึก
ทกัษะปฏิบติันาฏศิลป์ไทยเบือ้งตน้ ผูเ้รียนตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ สามารถจดจ าท่าร  าและปฏิบติัได ้โดย
การฝึกซ า้ๆเพื่อใหเ้กิดความเชี่ยวชาญ ช านาญ อันเป็นพืน้ฐานของการประดิษฐ์ท่าร  าและเกิดความเขา้ใจ
ตรงกันระหว่างผูแ้สดงและผูช้มไดอ้ย่างชัดเจน หากผูส้อนจัดการเรียนรูด้ว้ยตัวบุคคลหรือวิธีการสอนแบบ
สาธิตเพียงวิธีการเดียว ส่งผลใหไ้ม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรหรือกล่าวไดว่้าผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเ้รียนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนด ดงันัน้ผูส้อนจ าเป็นตอ้งอาศัยสื่อการเรียนการสอนเสมือนผูช้่วย
ส าคัญในการจัดการเรียนรู ้ เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูไ้ด้อย่างเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์                                   
(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 
2553, น. 38-39) 
 ซึ่งหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยที่ส  าคญั คือ ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีทกัษะการปฏิบติั                     
อันเป็นลักษณะส าคัญในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย โดยเฉพาะภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยที่ใช้
ร่างกาย  สีหน้า อารมณ์และความรูส้ึก สื่อสารแทนการพูด ดังนั้นผูเ้ขียนตระหนักถึงความส าคัญในการ
พฒันาสื่อการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทยใหม้ีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้จึงศกึษาเก่ียวกบั





   
ความหมายของส่ือการเรียนการสอน 
 สื่อการเรียนการสอน หรือ “สื่อการสอน” หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่เป็นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค 
วิธีการ ท าหนา้ที่เป็นตวักลางในการถ่ายทอดความรู ้ความคิด ความเขา้ใจจากผูส้อนสูผู่เ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียน 
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บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรูท้ี่ก  าหนดไว้อย่างง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียนและ                    
มีความส าคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนรู ้ส่งผลให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค์                      
การเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นการเลือกใชส้ื่อการเรียนการสอน ผูส้อนจ าเป็นตอ้งศกึษาถึงลกัษณะ
คุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อเลือกสื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอน                             
จัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ห้แก่ผู ้เรียน โดยมีการวางแผนการใช้สื่ออย่างเป็นระบบ และเพื่อให้การจัด                      
การเรียนรู้ด  าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจ าแนกประเภทสื่อการเรียนการสอนได้ 4 ประเภท                         
(เดชพงษ ์ อุ่นชาติ, 2563, น.1) ดงันี ้
 1. สื่อประเภทวสัด ุไดแ้ก่ สไลด ์ชีท หนงัสือเรียน สื่อสิ่งพิมพต่์างๆ  
 2. สื่อประเภทอปุกรณ ์ไดแ้ก่ หุ่นจ าลอง ลกูโลก เครื่องเลน่เสียง โทรทศัน ์อปุกรณใ์นหอ้งปฏิบติัการ  
 3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่ การสาธิต การอภิปรายกลุ่ม การฝึกปฏิบัติงาน การจัด
นิทรรศการ การเสนองานหนา้ชัน้  
 4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน น าเสนอ แอนิเมชั่น การ์ตูน                                                                
แอปพลิเคชนัหรือเกม รวมถึงการใชอิ้นเทอรเ์น็ต  
 เมื่อผู้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนสามารถระบุประเภทของสื่อที่สอดคล้องกับบริบทและความ
ตอ้งการของผูเ้รียนไดแ้ลว้ ส่งผลใหส้ื่อการเรียนการสอนที่เลือกใชเ้กิดประสิทธิภาพต่อผูเ้รียนเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากรูปแบบของสื่อทัง้ 4 ประเภท มีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนและการเรียนรูข้องผูเ้รียน (กิ
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ละประเภทประกอบการเรียนการสอนได้ทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงระดับ  
อดุมศกึษา หากผูส้อนใชส้ื่อการเรียนการสอนใหถู้กตอ้งตามหลกัการ สง่ผลใหส้ื่อการสอนมีคณุค่า ดงันี ้  
 1. คุณค่าด้านวิชาการ 
    1.1 ผูเ้รียนไดร้บัประสบการณต์รงและเรียนรูไ้ดม้ากกว่าปกติ 
    1.2 ลกัษณะรูปธรรมของสื่อการสอน สง่ผลใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมายสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึน้ สง่เสรมิ
ความคิดและการแกไ้ขปัญหา 
    1.3 สื่อการเรียนรูก้่อใหเ้กิดประการณต์รงและเป็นจรงิ ช่วยใหผู้เ้รียนจดจ าไดม้ากและนานขึน้ 
    1.4 สื่อภาพยนตร ์ภาพนิ่งช่วยกระตุน้ทกัษะการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
 2. คุณค่าทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 
    2.1 กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และตอ้งการเรียนรูส้ิ่งต่างๆเพิ่มมากขึน้ 
    2.2 ผูเ้รียนเกิดความคิดรวบยอดและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
    2.3 ผูเ้รียนเกิดความพงึพอใจและการปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 
 3. คุณค่าทางเศรษฐกิจการศึกษา 
    3.1 ผูเ้รียนเรียนรูไ้ดร้วดเร็วมากขึน้ 
    3.2 ลดระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน 
    3.3 ขจดัปัญหาเรื่องสถานที่และระยะทางในการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
 จากความส าคัญและคุณค่าของสื่อการสอนที่กล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า สื่อการสอนมีคุณค่า
และบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรูเ้ป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ใหก้ับผูเ้รียนทั้งดา้นความรูแ้ละดา้นทักษะการฝึกปฏิบัติ นอกจากนีก้ารใชส้ื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ ผูส้อน
จ าเป็นตอ้งรูแ้ละเขา้ใจคุณสมบัติของสื่อและประสบการณ์ที่ไดร้บัจากสื่อแต่ละประเภท โดย Edgar Dale 
(1965 อา้งถึงใน กิดานนัท ์มะลิทอง, 2543, น. 90-93) ไดอ้ธิบายความสมัพนัธข์องประสบการณข์องผูเ้รียนที่
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ประสบการณก์ารเรียนรู้             
และส่ือ 




หนงัสือ               
การทดลอง                
การสนทนา 
1. เขา้ใจและจดจ าไดม้ากขึน้ 
2. ฝึกการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
3. น าไปต่อยอดสิ่งอื่นได ้

























การสาธิต                 
ท่าร  า 
ผูเ้รียนไดร้บัขอ้มลูทัง้ภาพและเสียง
อย่างชดัเจน รวดเรว็ และถกูตอ้ง












6 นิทรรศการ นามธรรม การจดัแสดงสิ่งต่างๆ 
โดยใชส้ื่อประกอบ 
การจดัป้าย





































ประสบการณก์ารเรียนรู้                
และสื่อ 
9 ทศันสญัลกัษณ ์ นามธรรม ส่ือที่ใชส้ญัลกัษณ์
ทางภาพ 
แผนภมูิ                       


















 ทัง้นีเ้มื่อมีความรู ้เขา้ใจ ความสมัพนัธข์องประสบการณข์องผูเ้รียนที่ไดร้บัจากสื่อการเรียนการสอน
เรียบรอ้ยแลว้ ประเด็นต่อมาที่ผูพ้ฒันาสื่อการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจคือ แนวทางการเลือกใช้




ขัน้ตน้จ าเป็นตอ้งพิจารณาและค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
 1. จดุมุ่งหมายของเนือ้หาวิชาและการสอน 2. รูปแบบและระบบของการเรียนการสอน 
 3. ลกัษณะของผูเ้รียน 4. ประเภท คณุสมบติั และหนา้ที่ของสื่อการเรียนการสอนแต่ละชนิด 
 5. วสัด ุอปุกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวก หรือพิจารณาเลือกเรียงตามล าดบัจากสิ่งที่เป็นนามธรรม          









 ภาพที ่2 แสดงการพิจารณาเลือกใชส้ื่อการเรียนการสอน 
 




 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มีลักษณะแตกต่างไปจากหลักสูตรที่ผ่านมาในอดีต เนื่องจาก
สถานศึกษาตอ้งจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาดว้ยตนเอง บทบาทการผลิตและการพัฒนาสื่อการ
เรียนรูต้ามหลกัสตูรของสถานศึกษา จึงเป็นความรบัผิดชอบของครูผูส้อนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่ตอ้ง
ด าเนินการ เพราะสื่อการเรียนรูท้ี่มีอยู่เดิม ไม่ตอบโจทย์ผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนตามหลกัสูตรกลุ่มสาระต่างๆ
ของสถานศกึษาไดอ้ย่างครบถว้น จ าเป็นตอ้งมีการผลิตและการพฒันาสื่อการเรียนรูใ้หส้อดรบักบัผลการเรียนรู้
รายปี/รายภาคของผูเ้รียน โดยกระบวนการพัฒนาสื่อเพื่อการจัดการเรียนรูป้ระกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้                   
(กรมวิชาการ, 2544, น.25)  
ขั้นที ่1: ขั้นวิเคราะห ์
 เป็นขัน้ตอนส าคญัส าหรบัการก าหนดวัตถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมาย การวิเคราะหท์ี่มา/ความส าคัญ                
ระบปัุญหา วิเคราะหผ์ูเ้รียน ทรพัยากร งบประมาณ รวมถึงระยะเวลาในการพฒันาสื่อการเรียนการสอน 
ขั้นที ่2: ขั้นออกแบบ 
 เป็นกระบวนการของการน าผลลพัธจ์ากขัน้ที่ 1 มาใช ้เพื่อวางแผนในการพฒันาสื่อการเรียนการสอน
อย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยเริ่มจากระบุวัตถุประสงค์ ก าหนดแผนของการจัดการเรียนการสอน                        
และออกแบบโครงรา่งของสื่อ 
ขั้นที ่3: ขั้นการพัฒนา 
 เริ่มจากการร่างรายละเอียด (Storyboard) เก่ียวกับสื่อ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อตามที่
ก าหนดไว ้เริ่มตน้จากการจดัหาสว่นประกอบส าคญั เช่น เสียง รูปภาพ กราฟิก ฯลฯ จากนัน้เขา้สูก่ระบวนการ
ตดัต่อ /เขียนโปรแกรม หากผูพ้ฒันาสื่อมีการวางแผนและออกแบบที่ดี สง่ผลใหก้ระบวนการในการพัฒนาสื่อ
ด าเนินไปอย่างสะดวกรวดเรว็ 
ขั้นที ่4: ขั้นการน าไปใช้ 
 ขั้นตอนนีเ้ป็นการน าสื่อการสอนที่พัฒนาเรียบรอ้ยแลว้ไปใชง้านจริง โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญพิจารณา                  
ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของสื่อการเรียนการสอน เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ข น าสื่อไปทดลองกบักลุ่ม
ตวัอย่าง และน าไปใชก้บักลุม่เปา้หมายตามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้
ขั้นที ่5: ขั้นการประเมินผล 
 เป็นการวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธิ์ทาง                     
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นอกจากนี ้ผู ้เขียนได้ศึกษากระบวนการในการพัฒนาสื่อและการน าสื่อการเรียนการสอนไป
ประยุกตใ์ช ้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติรายวิชานาฏศิลป์ไทย จากงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งจ านวน 8 เล่ม พ.ศ. 
2547 – 2561 สามารถสรุปได ้ดงันี ้






















4. การน าไปใช้ (ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
ปรบัแกไ้ข และน าไปทดลองใช+้ใชจ้ริง) 
5. การประเมินผล 
เป็นประสบการณก์ารรบัรูท้างสายตา
และการฟัง จากการดูรูปภาพ เพลง 




ปฏิบัติ  และผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ที่สูงขึน้ภายหลงัการใช้
สื่ อการเรี ยนการสอน อ ย่ า ง มี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
วลัลิกา วฒันย.ู  
2549 








4. การน าไปใช้ (ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
ปรบัแกไ้ข และน าไปทดลองใช+้ใชจ้ริง) 
5. การประเมินผล 
เป็นประสบการณก์ารรบัรูท้างสายตา
และการฟัง  จากการดูรูปภาพ เพลง 




ปฏิบัติ  และผู้เ รียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึน้ภายหลงัการใช้
สื่อการเรียน                  









1. วิ เคราะห์ส่ือการเรียนการสอน (ศึกษา 
รวบรวมเนือ้หา เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งสื่อ) 
 2. ออกแบบส่ือการเรียนการสอน 
3. การสร้างส่ือการเรียนการสอน 
4. การน าไปใช้ (ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
ปรบัแกไ้ข และน าไปทดลองใช+้ใชจ้ริง) 
5. การประเมินผล 
เ ป็ นป ระสบกา รณ์กา รส า ธิ ต
ผสมผสานกับทัศนสัญลักษณ์ ที่
ผู ้เรียนได้เห็นรูปภาพ สัญลักษณ์ 
ต่างๆจากบตัรค าที่มีเนือ้หาแตกต่าง
กันตามระดับความยากง่าย การ
เ น้ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ฝึ ก ปฏิ บั ติ                  
ที่ผูเ้รียนสัมผัสและรบัรูด้ว้ยตนเอง 
และผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึน้ภายหลังการใช้   สื่อ
การเรียนการสอนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 











มลัลิการ ์   
วงศศ์ิรนิวรตัน.์ 
2550 




1. วิเคราะห์ส่ือการเรียนการสอน  (ศึกษา 




4. การน าไปใช้ (ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
ปรบัแกไ้ข และน าไปทดลองใช+้ใชจ้ริง) 
5. การประเมินผล 
 ประสบการณก์ารรบัรูท้างสายตาจาก




















4. การน าไปใช้  (ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
ปรบัแกไ้ข และน าไปทดลองใช+้ใชจ้ริง) 
5. การประเมินผล 
เ ป็นประสบการณ์การรับรู ้ทาง
สายตาและการฟัง  จากการดรููปภาพ 








มนัจนา            
อน้เงิน.   
2555 









4. การน าไปใช้ (ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
ปรบัแกไ้ข และน าไปทดลองใช+้ใชจ้ริง) 
5. การประเมินผล 
เป็นประสบการณก์ารรบัรูท้างสายตา
และการฟัง  จากการดูรูปภาพ เพลง 




ปฏิบัติ  และผู้เ รียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึน้ภายหลงัการใช้































4. การน าไปใช้ (ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 




รูปภาพ สญัลกัษณต์่างๆจากบตัรค า 
มี เนื ้อหาแตกต่ างกันตามระดับ             
ความยากง่าย การเนน้กระบวนการฝึก
ปฏิบัติที่ผู ้เรียนได้ฝึกการปฏิบัติ  
สัมผัสและรับรู ้ด้วยตนเอง ผู้เรียน              
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ ้น
ภายหลังการใชส้ื่อการเรียนการสอน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
รสสคุนธ ์           
เพ็ญเนตร. 
2561 














4. การน าไปใช้ (ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
ปรบัแกไ้ข และน าไปทดลองใช+้ใชจ้ริง) 
5. การประเมินผล 








ทางการเรี ยนที่ สู งขึ ้นภายหลั ง               
การใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
จากตารางที่ 2 สรุปสาระส าคัญได ้ดังนี ้กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์
ไทยประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนส าคัญ ไดแ้ก่ 1) ขั้นวิเคราะหส์ื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการศึกษารวบรวม
เนือ้หา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งสื่อการเรียนการสอน 2) ขั้น
ออกแบบสื่อการเรียนการสอน เป็นการระบุวัตถุประสงค ์วางแผน ออกแบบสื่อการเรียนการสอน 3) ขัน้การ
สรา้ง/พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็นการร่างรายละเอียดและด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนการสอนก่ อน
น าไปทดลองใช ้ 4) ขัน้การน าไปใช ้ประกอบดว้ย 4 สิ่ง ไดแ้ก่ การน าเสนอสื่อการสอนเสนอแก่ผูเ้ชี่ยวชาญ 
การปรบัแกไ้ข และน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างและน าไปใชจ้ริงกบักลุ่มตวัอย่าง  5) 
ขัน้การประเมินผล เป็นขัน้ที่แสดงใหเ้ห็นถึงผลสมัฤทธิ์ทางเรียนของผูเ้รียนทัง้ดา้นทฤษฎีและดา้นทกัษะปฏิบติั
ผ่านการใช้สื่อการเรียนการสอน ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ กรมวิชาการ ( 2544) ที่กล่าวว่า
กระบวนการพฒันาสื่อการเรียนการสอนประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนตามที่กลา่วมาขา้งตน้ 
 นอกจากนีก้ารจัดการเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ไทยเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติ นิยมใช้สื่อ 3 
ประเภท ไดแ้ก่ สื่อประเภทคอมพิวเตอร ์จ านวน 5 เลม่ สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ จ านวน 2 เลม่ สื่อประเภทวสัด ุ
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จ านวน  1 เลม่ โดยสื่อการเรียนการสอนที่ไดร้บัความนิยมและเป็นที่พงึพอใจของผูเ้รียน คือ สื่อประเภทคอมพิวเตอร ์
รูปแบบของสื่อวีดิทศัน ์ที่ประกอบดว้ยขอ้ความ รูปภาพ เสียงประกอบการบรรยาย เพลงวิดีโอ กราฟิก ที่ส่งเสรมิให้
ผูเ้รียนสามารถรบัรูผ้่านการมองเห็นและการฟัง ผูส้อนน าสื่อวีดิทัศนม์าประยุกตใ์ชใ้นช่วงของการสอน โดยส่วน
ใหญ่เลือกใชก้บันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้มากที่สดุ และจากผลการวิจยักลา่วว่าผูเ้รียนมีความพงึพอใจ
ต่อสื่อวีดิทศัน ์ในระดบัมากถึงมากที่สดุ เพราะสื่อการสอนประเภทดงักล่าวนอกจากเรา้ความสนใจจากผูเ้รียนแลว้ 
ยังมีส่วนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อใหเ้กิดการบรรลจุุดประสงคก์ารเรียนรูท้ี่ตัง้ไว ้
เช่นเดียวกับสื่อการเรียนการสอนประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ที่เน้นทักษะ/กระบวนการปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริม
ประสบการณก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียนในลกัษะของประสบการณต์รง ที่ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั สมัผสัและรบัรูด้ว้ยตนเอง อนั
เกิดจากกระบวนการปฏิบติัร่วมกับผูอ่ื้น อาทิ การเรียนรูแ้บบกลุ่มสมัพนัธ ์เป็นการจัดการเรียนรูโ้ดยกระบวนการ
กลุ่มเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองจากกิจกรรมกลุ่ม มีการวางแผนร่วมกัน ลกัษณะกิจกรรมเนน้                     
การปฏิบติัจรงิ วิเคราะหป์ระสบการณใ์นการเรียนรูร้ว่มกนั อนัน าไปสูก่ารเรียนรูท้ี่ยั่งยืน 
 จากการวิเคราะหว์รรณกรรมที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด พบว่าสื่อการเรียนการสอนมีบทบาทส าคญัต่อการจดัการ
เรียนรูว้ิชานาฏศิลป์ไทย โดยเฉพาะทกัษะการปฏิบติัที่เป็นคณุสมบติัส าคญัของการจดัการเรียนรูว้ิชานาฏศิลป์ไทย 
ซึ่ง“ภาษาท่า”เป็นหนึ่งในพืน้ฐานส าคัญของการฝึกปฏิบัติ ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจและสามารถ
ปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัสื่อการเรียนการสอนเสมือนเครื่องมือส าคญัที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะของผูเ้รียนทางดา้นการปฏิบติั เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาไดง้่ายมากขึน้ โดยสื่อการสอนที่นิยมใชส้  าหรบั
จดัการเรียนการสอนมากที่สดุ ไดแ้ก่ สื่อประเภทคอมพิวเตอรใ์นรูปแบบของวีดิทศัน ์เพราะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านการมองเห็นและการฟัง อนัน าไปสู่การจดจ าที่ยาวนานและลกึซึง้ ประกอบดว้ย รูปภาพ เสียง ค าบรรยาย คลิป
วิดีโอ กราฟิกและเพลง ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกิดานนัท ์มลิทอง (2544, น.92) ที่กลา่วว่า  สื่อการเรียนการสอน
มีบทบาทอย่างมากในการจดัการเรียนรู ้เนื่องจากเป็นตวักลางที่ช่วยใหก้ารสื่อสารระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ในการจัดการเรียนรูจ้ึงจ าเป็นตอ้งมีการพัฒนา ปรบัปรุงสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้
เหมาะสมกับลกัษณะความหลากหลายของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกับจุดประสงคก์ารเรียนรู ้โดยหัวใจส าคัญของ
กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) ขั้นวิเคราะหส์ื่อการเรียนการสอน  2) ขั้น
ออกแบบสื่อการเรียนการสอน 3) ขั้นการสรา้ง/พัฒนา สื่อการเรียนการสอน 4) ขั้นการน าไปใช ้และ5) ขั้นการ
ประเมิน 
           จากสาเหตุและปัจจัยข้างต้นส่งผลให้เห็นว่าการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับการจัด               
การเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ที่ส่งเสริมทักษะการฝึกปฏิบติัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ สื่อการสอนประเภทคอมพิวเตอร ์         
ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าผู้สอนรายวิชานาฏศิลป์ในยุคปัจจุบันสามารถถ่ายทอดองค์ความรูใ้นรูปแบบวิธีการใหม่ๆ                      
โดยการพฒันาสื่อการเรียนการสอนจากรูปแบบวีดิทศันใ์หเ้ป็นรูปแบบแอปพลิเคชนับนสมารท์ดีไวซ ์ประกอบดว้ย 
รูปภาพท่าร  า เสียงดนตรี/เสียงบรรยายประกอบ กราฟิก คลิปวิดีโอการสาธิตท่าร  า แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน               
โดยเลือกใชส้ื่อแอปพลิเคชนัเป็นเครื่องมือส าคญัที่ช่วยส่งเสริมทกัษะการฝึกปฏิบติัของผูเ้รียน ผ่านการรบัรูส้ายตา              
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การฟัง ภาพและเสียงช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามวิชานาฏศิลป์จ าเป็นต้อง
สอดแทรกการสอนที่เป็นรูปธรรม มีการฝึกปฏิบติัจริง เพราะเป็นวิชาฝึกทักษะเพื่อการเรียนรู ้ทัง้นีก้ารพัฒนาสื่อ                
การเรียนการสอนนาฏศิลป์ดว้ยสื่อสมัยใหม่ ควรเป็นองคป์ระกอบของรายวิชา เนื่องจากวิชานาฏศิลป์เป็นวิชาที่
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